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SUTINI. NIM Q100090303. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis 
Motivasi Kerja Pada TK ABA 7 Blora UPTD TK/SD Kecamatan Blora Kabupaten Blora. 
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011.  
Tujuan umum penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganilisis 
karakteristik kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Motivasi Kerja pada TK ABA 7 
UPTD TK/SD Kecamatan Blora, sedangkan tujuan khusus untuk mengidentifikasi dan 
menganilisis : (a) Karakteristik Aktivitas Kerja Kepala Sekolah dengan guru pada TK 
ABA 7 UPTD TK/SD Kecamatan Blora. (b) Karakteristik Penataan lingkungan sekolah 
pada TK ABA 7 UPTD TK/SD Kecamatan Blora. (c) Hubungan kepala TK ABA 
7dengan kepala UPTD TK/SD Kecamatan Blora Motivasi diri merupakan panggilan 
jiwa, kesiapan mental yang tulus, afeksi nuraniah, aktualisasi potensi alami dan 
rangsangan internal yang muncul dalam diri untuk mengemban tugas pokok dan fungsi. 
Untuk dapat menumbuhkan motivasi kerja yang bagus dibutuhkan kepemimpinan yang 
inovatif, aktif, kreatif, untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada dalam 
organisasi yang dipimpinnya,  guna mencapai tujuan organisasi. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Etnografi. Lokasi penelitian di Taman Kanak-
kanak (TK) ABA 7 Blora, Fokus penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Berbasis Motivasi Kerja pada TK ABA 7 UPTD TK/SD Kecamatan Blora, dengan sub 
fokusnya adalah: (a) Karakteristik Aktivitas Kerja Kepala Sekolah dengan guru. (b) 
Karakteristik Penataan lingkungan sekolah dan (c) Hubungan kepala TK ABA 7 dengan 
kepala UPTD TK/SD Kecamatan Blora. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala 
TK ABA 7 Blora, dan dua orang guru TK ABA 7 Blora. Teknik pengumpulan data 
dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan 
model analisa data tidak tertata, satu situs dan deskripsi, sedangkan untuk keabsahan data 
digunakan triangulasi. 
Hasil penelitian (1) Karakteristik Aktivitas Kerja Kepala Sekolah dengan guru 
meliputi: (a) komunikasi kepala sekolah dan guru lancar (b) komunikasi  antar guru tidak 
ada hambatan (c) komunikasi antara sekolah dengan komite sekolah, masyarakat sekitar 
dan pengurus ‘Aisyiah Ranting Karangjati lancar (d) Kepala sekolah melibatkan guru 
secara aktif dalam penyusunan visi, misi sekolah dan program tahunan (e) Ada 
penghargaan terhadap kinerja guru (f) guru dan kepala sekolah kurang puas terhadap 
hasil kerja yang telah dilakukan (h) kepala sekolah telah berusaha untuk meningkatkan 
motivasi kerja (i) disiplin kerja dan motivasi kerja guru dan kepala sekolah baik (j) 
penagawasan dilakukan kepala sekolah secara langsung (k) pengembangan SDM telah 
dilakukan (2)  Karakteristik Penataan lingkungan sekolah, meliputi : (a) penataan 
lingkungan fisik lingkungan cukup nyaman (b) penataan ruang kelas cukup baik (c) 
sarana/prasarana dan  alat peraga lengkap, (c) buku referensi guru kurang (d) buku 
pegangan untuk anak cukup (3) Hubungan kepala TK ABA 7dengan kepala UPTD 
TK/SD Kecamatan Blora. Meliputi (a) pembinaan oleh kepala UPTD TK/SD yang 
dilakukan setiap bulan dan (b) pembinaan langsung/supervisi dilakukan oleh pengawas 
TK. 
Kata Kunci : Guru, Kepala Sekolah,  Kepempimpinan, Komunikasi, Lingkungan sekolah, 





SUTINI. NIM Q100090303. The Principal Leadership Based on Work 
Motivation at Kindergarten ABA 7 Blora on Sub District Blora. Graduate Program in 
Muhammadiyah University of Surakarta 2011. The general objective of this study to 
identify and analysis leadership traits Principal Work Motivation Based on 7 
Kindengarten ABA UPTD Kindergarten/Elementary School District Blora, while the 
specific purpose of identify and analysis: (a) The Principal Activities Working with 
teachers in kindergarten ABA 7 UPTD Kindergarten / Elementary District Blora. (B) 
Structuring the school environment in kindergarten ABA 7 UPTD Kindergarten / 
Elementary District Blora. (C) Relationship head 7 Kindengarten ABA Blora with head 
UPTD TK / SD District Blora. 
Self-motivation is a vocation, mental readiness sincere, affection nuraniah, 
actualizing the potential of natural and internal stimuli that appear in themselves to carry 
out basic tasks and functions. To be able to foster a good working motivation needed 
innovative leadership, active, creative, to empower the existing human resources within 
the organization he leads, in order to achieve organizational goals. 
This study uses a qualitative research. The study design used in this study is 
ethnography. Research sites in 7 Kindergarten ABA Blora, focus of research is leadership 
traits Principal Work Motivation Based on 7 Kindengarten ABA UPTD TK / SD District 
Blora, with sub focus is: (a) Activities Principal Working with teachers. (B) Structuring 
the school environment and (c) Relationship head 7 Kinderngarten ABA Blora with head 
UPTD TK/ SD District Blora. Resource persons in this study is the head of the ABA 7 
Blora kindergarten, kindergarten teachers and two ABA 7 Blora. Data collection 
techniques is carried out through interviews and documentation. Data analysis techniques 
using data analysis models are not disordered, and descriptions of the sites, while the 
validity of data used for triangulation. 
The results (1) The Principal Activities Working with teachers include: (a) 
communications principals and teachers fluent (b) communication between teachers there 
are no obstacles (c) communication between the school and school committees, 
communities and administrators' Aisyiah Leaves Karangjati smoothly (d) The principal 
actively involves teachers in the preparation of the vision, mission schools and the annual 
program (e) There is an appreciation of the performance of teachers (f) teachers and 
principals are less satisfied with the work that has been done (h) the principal has trying 
to increase motivation to work (i) labor discipline and motivation of teachers and 
principals work well (j) the principal penagawasan done directly (k) human resource 
development has been done (2) Structuring the school environment, including: (a) 
rearranging the physical environment environment is quite comfortable (b) the 
arrangement is good enough classrooms (c) facilities / infrastructure and props complete, 
(c) teachers' lack of reference books (d) a handbook for children are enough (3) 
Relationship head 7 Kindengarten ABA With head UPTD TK/ SD Subdistrict Blora. 
Include (a) coaching by head UPTD kindergarten / elementary school conducted each 
month and (b) direct guidance / supervision performed by the kindergarten supervisor. 
Keywords: Communication, Kindengarten, met to regroup, motivation, Principal, school  
     environment,Teacher.  
